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新阶段。2013 年 10 月，习近平在印度尼西亚国会演讲中提出建设 21 世纪
* 作者系厦门大学历史系教授。























































































































“海寇”，是社会最不安定的人群，被给予否定的评价。20 世纪 80 年代拨乱
反正，史学界用 “商”代替 “寇”的提法，为海上走私除罪化，称之为
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